











Es UDa de 18s obras de ftibrica más
impOrl.Dte de las que integnn la Ji.
lJea del Caurrano, en 8U trazado de
Zuera a OlorÓn. Está formado por
veintioobo arcos de oobo metros de
luz, apoyados ljobre pilas de tres me-
tros de bue y dOI macizos o estoribol
extremos. Su longitud total mide B60
metros que se deurrollan en IlO& our·
va de tresoientos de radio.
Teonicos y profanos, onantos atraí-
dos pOr el justo reoombre del eaofraoo
han visitado BUS diferentes lotes, coin-
oiden eo que el Viadllcto perpetnará
el nombre del onerpo técnico de la
Compliftía del Nortoe. Tienen para ella
sentidas fuses de elogio, inspiradas
en la escropulosidad maDifie.ta en to-
El viaducto
las obras del Canfranc
nosotros tan terribles inrorlunios!
1Lejos, pobre E.•paJia, lejos de nos-
otros ctl proleta y a la pro(ecial!!
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cobrarlaJ. Pero no alcanzaron el hito, desgraciadamente:
fueron derrotados por los rúmanos, y alli muria Indíbil, cu-
bieno de heridas y de gloria, animando con su heroismo a
sus tropas hasla el último instante; y poc')s dlas después
fueron degollados Mandonio y otros jefes que habían caido
prisoneros en la derrota. Detalla Livio la última hora de Indi-
bil en estas palabras: ,No hubieran podido resistir los bárba-
ros (sabido es Que los romanos llamaban baróaros a todos
los Que no eran romanos) tan bravo empuje, a no haberse
puesto su jefe o régulo Indíbil, pié a tierra, al frente de los
suyosJ. Non sustinuissent tam infestum impetum barbari,
ni regulas ipse Indibilis, carn eqaitibus ad pedem. degres-
sus, ante prima signa peditum se objecisset.
De aquí se deduce que Indibil era ilergete y caudmo, ré-
gulo o reyezuelo de la región. Más cerca de Jaca estaba el
Ilergeto que la Lacetania; pero todavía no hay motivo para
creer que [ndíbil y Mandonio naciesen en Jaca.
ücampó, Martana, Masdeu, Morales, Zurita y, en gene-
ral, todos los autores que comentan estos sucesos, o hacen
oriundos de la Lacetania a estos hermanos o los tienen por
ilergetes, efecto en ambos casos de la incertidumbre en que
nos dejó Tito Livio.
El ya citado MOXFAR dice a este proposito: ,Vivía en
los pueblos ilergetes un caballlero llamado Mandonio, perso-
na de gran valor y nobleza, y muy esclarecido por su sangre
y linaje; porque, como dice Beuter, descendia de los reyes
antiguos de España y habia sido rey de los ilergetes. Tito Li-
vio le llama vir nobilis, Qui antea Ilergetam regulus fuera!.
(Varón noble que había sido regulo de los ilergetes). Tenía
un hermano llamado Indfbil, igual a él en valor, fuerza y re-
putación, y ambos tenían muchos amigos y vasallos. Aborre-
cian el nombre romano, y estaban muy apasionados por el
bando cartaginés y deseosos de vengar la muerte de Andú-
bal, su parienteJ.
verdad 110 es insi~llilicanle como ;.
muchns crc('n; bien pudiera ser'
IrallScelldcnlal;por lo que ni 1105- "1
olros haojamos presumido, lJi I
nuestros leclores tampoco, es que
esto potlria ~rastornar el mundo. !
Curiosos. prH' dcma3 de lo que nos.
podria acontecer, hemos ,·ccorri· !
Jo, ('amo ha "i:lla el leclol', la his- i
taria del mundo y de "iUS calami-
d;¡des. Hemos lcmLlado IlOr 1105-;
otros y por 13 Europa. ¡,Obrar:l i
e5le accidellte como el robu de ,l
Elella' ¿Sera la voz del destilUfdo
el grito de LUlero? ¡,Imperaril a I
los mares como el qllo.Hgode Vir-
~i1.io? t::Cl'iJ su desgruCln, justa o
InJIISl3, legal o ilegalmente Ile\'a-
da a cabo, el Walcrloo de nueslra
pequei13 libenad? ¿(}ué parte del
mundo se hundira? ¡,Obrará l~o!nO
un diluvio, como uo castirro del
cielo, o como una calamid:d pu-
ramente humana?
¡Ah! jplugue al cielo apartar de
la:~ran calamillad europ"3, la
calamiLlad de las calarr.idades, he
aquí cómo la bailamos consignada
en un :~omtlllicado que en un pe-
rió¡Jico leemos,
«Que conrnigr) se h<lga una in-
justicia (nos ¡Jice un personaje, un
lantn CllarHo alrupellado en las
rurmas), puede ser IIn lriunru pa-
ra mis p.nemigos; pero eu el caso
presenle, la viulen\ ia usada hacia
mí es un desastre para todos, es
una brecha abierta en el corazón
de nueslras insliluciones, es una
calarniftad nacional; ¡,y qui,;n sabe
si no potlr3 hacerse una calamidad
europea' Los lrastornos que po-
drían resullar de lan evidente
efJuivocaciólI de los principiuscoo·
servadores podrían ir m~s alla de
los Pirineos,
l-Ie aquí bien clara la ~ran ca·
lamidad, que entretant(l que lo es
para Europa, lo es ir dudablemell-
le para el que escribl'. La cosa en
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Ano X
(1) Es más enérgica la impresión que recibe el ánimo con lo que en·
tra por los ojos, que con lo que llega por el oido s6lamente.
naturales-secuelas lo mejor que nos ha sido posible, pasemos
a la resolución gráfica, digámoslo así, d~ este problema; que
esta ilustrará la controversia más que todos los razonamien-
tos.
Conforme al consejo~del gran preceptista latino, que de·
cía a los Pisones:
Segnius irritant animas demissa per aurem
Quam. Quae Sflflt oculis subjeta fidelibus, et Qaae
Ipse sibi tradit spectator.
Art. poet.-l~1-2(1).
hemos buscado entre los mapas de la España romana el que
expresase mejor nuestro pensamiento, para :proponerlo ante
lalvista:delleetol' gráficamente, concretando la cuestión en
forma sensible y más duradera.
Anuncio. r comunieido. a pre-
cios cOIl.eoclonalea.
No se de\'lel.eo ori¡iolle., Di
se publicará Dlaguno que DO eat4
firm.do.
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LO GBLOmlOBD EUaOPEB
(ConcltU¡&.)
liemos llegado 3 la ocln3 cala·
midad 'europea. ¿P ues cuál olra
horrible calamidad IIIIS amenaza?
¿Otro cólera' Si el hombre nació
para morir J la pesle es llna muer·
te cualquiera. Ma)or es la calami-
dad que nos amaga: mas terrible
la prueba a QUI1 0050 sujeta la Pro:
videncia. ¿AlgÍlll re~lamenlo? Eso
seria una gola más en el mar. ¿Al-
gún emllréstilo? El deber' es ca!a-
midad sólo para quien ha de pa-
gar, o para qUil'1l presla. ¡,Olra
invasión de rusus? M~s lodavia.
.Que seria una invasión de rusos'
algunos alias de despotismo. Para
pueblos tan acostumbrados, para
pueblos donde hay aún quiell pe-
lee por el, noda. Es volver la tor-





oada ZOna oon los siguiente. cargo.:
Delegados de la zona que lerá .1 de·
signado por la ,Juor.a oe1ebreda 10 Ja·
ca el 28 de Mayo palado u o~ro, .i al·
guno de 108 dellgoad08 no pudiera de-
f1empeftarlo, má& DO i1eCretarlo y un
vdolfl.
2.° Número de pneblo. que puede
tener oada ~ona atendiendo a ..a. vi..
de comonicaoiÓo.-3 o Fljaoión de ona ooot.a uaioa,:o
mas madica pOlible, para aafflear la.
de la8 Alociaoionea del partido, pro·
vincial y naoional y so inarello o ..di·
ción a eetas dos últimas. ,
4" Forma de organiur 101 Sooo-
rros Mútuos de los Maeetroll de Iste
partido y cantidad de la cuota ql1e de.
bera ser obligat.oria para lIJ8 alooiadoa,
asi como fomentar el ingreso eo loe
Socorros Mútuos de la Nacional en
bien de t.odo! los MaesLros de Esparta.
0.° _ Pre!leotar UD proyeoto de Re·
glamento poque,debe regirse elr.a Aao·
ciaoióo, inoloyeodo ouanr.a, idu. be-
neficiosa8 para la clase juzgoen qoe
debt'D pODerle en práotioa, dit1tribaoióo
de zon&f1 eto.
6,° ElItimular el'celo dolo. M.aeJl·
t.roa pua el ingreso en la Aao"Oiación
del partido, pinr.áodoles la asooiaoión
Domo el únlO<o medio de oODseguir l••
mejoras morales y materiales a que el
m.gis~erio naOlonal con joslfsima cau·
sa aspIra.
Otros mucboa pontos podrían lra·
tarae de gran utilidad e importanoia,
pero considerando que elta A.sooiaoión
no 8e balla todavía debidamente or,a-
niuda , juzgamos qu;; loe mencionado.
lemas deben ser hoy tratadoa oon el
mayor iuteréa y preferenoia, dejando
par. otra ocasión oLroa <lignitimol
pontos que redunden en pro dl!lladig-
nifioaoión y mejoramiento de nnestra
clase.
El Pr6didente, JoafJtA(" Odma.-EI
Secretario, Ram6n Arnaldl),
Jaca 28 de JUDio de 1916.
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por ser jacetanos, hubieran de ser jaqueses. Mas verosimil
es lo contrario: si eran jacetanos, hay mas probabilidades de
gue no fuesen de jaca, porque la comarca sería mayor que la
capital; como es más probable E1ue un aragonés haya nacido
fuera de Zaragoza, que no en la capital de Aragón. Con mu·
cha discrecion añade el sabio capuchino: t:Esto no es más
que una simple conjetura».
Muy simple, es verdad; pero ha sido bastante para que la
veamos todos los dias convertida en afirmación rotunda en
monografias, artículos y enciclopedias. En una Guía muy no·
table, publicada en la capital de Aragón en 1915, leemos con
asombro lo siguiente: "jACA.-Apriz entre los Godos (po-
blación antigua), Gaha entre los árabes. Fundada 1400 años
antes de la Era cristiana. Conserva el casco y rodela árabes
alribuídos"3 D. Aznar y la bandera de la Ciudad que data al
año 815. Fué cuna de Indíbil, Mandonio y Sancho Ramirez).
Casi nada de esto es verdad.
jaca no fu~ cuna de estos heróicos hermanos. Lo fué de
otros hombres insignes de tan clara prosapia como ellos,
que como ellos lucharon por la salvación de la patria, que
murieron gloriosamente como ellos de cara al enemigo; y
que, mas afortunados que ellos, fundaron un poderoso reino,
dieron leyes sabias para toda la nación y honraron con sus
méritos la estirpe secular, jaquesa en sus principios, de don·
de proceden en línea recta todos los Soberanos de la Europa
actual.
¡Sancho Ramirez! El sólo basta para enaltecer el nombre
de jaca; pero no es el tinico.
Dejemos que otras poblaciones se gloríen si pueden con
la maternidad dE' Indibil y de Mandonio; que aunquejaca pu·
diera concedérsela sin desdoro para sus otros eminentes hi·
jos, no debe apropiarse sin legftimo fundamento mas mulos,
por altos que sean, que los que ya posee bien probados.
Explicada ya la cuestión del error geográfico y de sus
Asociacion de Maestros
del partido de Jaca
•
• •
La musa popular iospir6só en sen·
tidas ooplas que trasluoieron la grati-
tud del obrero para tll contrat.i8ta y
SU8 relpetos para los JefeS e ingenie.
rOl.
Gente noblE', gente bor.rada que pn
IU:! expansiones y sus alegdas tienen
un recuerdo para 108 G.ue en sa rndo
bat.allar por la vida eo su trabsjo 00-
tidiaDo les auxilia y guía con la lu~
de la in~eligencia.
Snponiendo ooupados en saa obliga-
oione8 • caU88 de las próximas expo·
aioiones escolares a los dignos oompa
ñpros aso('iad08 de este parr.ido. no be·
mos creido prudente distraerles de su.
primordiales asuntosj pero juzgando
que dioba~cau!&haya, hoy para muabOll
desapareCIdo, convooamos 11. todoa 101
maestros a una rennión en las zona8
ya designadas de Hecho, Bieloal, Bar·
dúu, Bililo, Jav:errelatre y Jaca, para
el domiogo 9 de Julio prózimo, y a la
Junla direotiva del partido y delega·
dos de las zona8 para el domingo Ai·
guiente 16 de Julio, en la. que se tra·
tar4c 1011 siguiente!f panto.:
Lo Organizaoión de las Juntall de
ouatrocientos metros y pioo
Al regreso la lomitiva ofioial fué
ob.equiada (Ion suoulenta comida y los
obrero! dlafrutaron también de 8abro-
so y abundante sgape CaBleado por el
oon tra tiata
Rondallu y musica, ptllierou simpá·
tico remate a la fiesta,
Enos actos fueron prelidid08 p('lr
D. Ramiro Valdes Jefe de la a.ección
de vía y obraR a qllien acompanó todo
el persoual afecto a la8 ofioinas, ga·




elmerado y totlo de una factura de-
notadora de qoe en so conetrocoión
no aolamente se ba buscado solidez,
siuó también eleganoia y grata visua-
lidad.
Quien de ceroa haya BoJguido el tra-
bajo febril, tenaz, oon8tante coollumi·
do por el Viaducto, entendera justifi·
cador, y attn 108 Juzgará pálidol', no
ob.!ltaote IIU magnitud, 1011 entusiaamo..
conque se ba celebrado el acto de co-
I Cllf la clave en el último arc\)o
Rubo fiesta simpática, fiesta con sa-
turacIOnes de una alegria. Todo en
ella fué balagüeño y grato. La, obras
en a~s postrimerías, anuncian el 00-
lI)ieozo de UUto era diobosa pan la al-
ta montaña, de tiempos de resurgir,
de impuls08 para su vida alJémics; 8en,
eo fin, rosados augorios de días de es-
plendor, de dil8 feoundos. Hizo biell
el tontrat.ista en lolemnizar tao bri·
llantemellt.e el memento lupramo: su
iniciativa fue la gOta de agua que de6'
bordó los entuaiasmos latentes de lar.
pueblos comprendidos en el trazado.
¿Descd bi r1 as? En pooas psltd)fs~.
Delloiosa ex,nlrsion buta el IOgllf del
emplazamiento de laa obras, v;8j~ro8
en 13s vagonetas de aervioio que reco-
rren accidentados parsjes propioios s
lada emociéll; colocaoión solemne de
la clave en la última a~cada, snceso
del que se levanló aota snsorita por
~od08 108 invitados; segoldamaote mi-
sa en la ermita de SIn Juan en acoión
de araciu por haber terminado sin te·
ner-que lamentar accidenterl5ra.vllsj.1
oficiante se~or del Olmo, exbort6 vi·
brantemenle a los obreros predicándo·
les caridad y unidad de miras: nue·
vamente a lu vagonetas para llegar
basta la o.ntcra,-de la ezplotaoión
ordlDaria del viaducto,-montaflas
arriba entre loa breñale8, der.~laderos,
puente8 y terraplenel por donde la. vía
se arrastra, conltituyeodo poco meno.
que IIn funicular PU"lI an poca distan·
cia gll.oa el ferrooarril el desoivel de
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g)-¿De dónde ha partido la idea de que fuesen jaqueses
estos nobles hermanos, y quién la defiende?
t: ..... Y por cabeza de su Condado, la ciudad de jaca,
que lo fué antiguamente de los pueblos llamados Lacetanos.
y sospecha Blancas, con harto fundamento, que la primera
letra está mudada; que no ha de decir, sino lacetanos. Ciu·
dad a las vertientes del Pirineo, en antigüedad, inferior a
ninguna de España, patria de los dos hermanos Indlbil y
Mandonio, conquistada en tiempo de los Romanos por Ca-
tón, y su mayor gloria, como 10 refiere Livio ... )-BRIZ MAR·
TIXEZ efl su t:Historia de la fundación y antigüedades de San
juan de la Peña., págifla 9/.-Alude en esta ultima cifa a la
tantas veces nombrada empresa de Catón contra una ciudad
de Lacetania, ayudado por los suesetanos, y da por supuesto
que esa ciudad era jaca (Livio no dijo cuál fuese) en la idea
de que Lacetania y lacetania eran tina misma comarca. Y
siéndolo, puesto que Indibil y Mandonio eran lacetanos (en
su opinión jacetanos), muy bien pudieran ser jaqueses, que
también los jaqueses son jacetanos; pero no se puede afinnar
sin más pruebas.
Acabó de darle forma a la opinión del señor abad el Pa-
dre HUE-;CA. (Algunos autores afirman que la ciudad dejaca
fue patria de Indíbil y Mandonio, aquellos ilustres hermanos,
PrínCipes de los Ilergetes, que disputaron con tanta gloria a
los Cartagineses y Romarlos el dominio de España. El funda·
mento que han podido tener para esto es un pasaje de Tito
Livio, donde refiere que lndibil y Mandonio sublevaron a sus
compatriotas contra Publio Escipión, expresando que dichos
Príncipes eran Lacetanos o jacetanos. Siendo naturales de la
jacetania es muy verisimil que lo fuesen de la capital; pero
esto no es más que una simple conjetura). 7afll. 11111, pdgi·
fla /7.
Oemos que siendo jacetanos fueran príncipes de los iler·
getes: lo que no puede admitirse es esa verosimilitud de que
das 8US obua, en el interés con que lall I
cuida y las notorias facilidades que
para 8U mejor desarrollo proporoiona
tI conlrfltistaij y obreroa.
D Javier Sanzdebe sentir el orgu·
110, lDUY legítimo, de haber cousegui-
do con el Vladuclo glorIOSO timbre de
gloria La ciellcili tendrá en él peren·
ne monumento, pregonero de progre·
lIO; monumenlo que la caaualidad ha
oclocado allí, donde precisamente más
falta nos hace un denello, un rasgo de
europdzaci611 pan desmentir perni·
oiosl!os leyendas barlo rlivulgll.dsa nnos
melroa más allá del Viaduoto; en el
lado OpU86to del Pirineo.
Cuando la looomoton, traspuesto el
túnel int~rnaoionalreoiba la! primeru
oarioias del sol espaflol y se bañe 1100
las auras frellquir.18 del Pirineo ar~'
gonés, el viajero que curioso otee la
Espatla dal Perualea, la Esparta del
madrona y la pandereta, la España
{mica que ellos saben y ellos oonocan,
encontnrá en el Viaducto recia mani·
festacian de la cultura de un pueblo,
grito potente de nación oientífioa, de·
mostnción ioapelable de qt.e aquí hay
algo más que chulas, ~oreros J' bau-
dido8..
DiriMe que cuantos han interveni-
do en la construcción d<ll Viaducto,
ideRtifioadoll ~on tan magna obra a ella
dedicaron SU!! amorel! y preferencias.
Desde el Jefe de Seccian, señor Val-
dél!, basta el obrero más humilde, pI.'
nndo por el &otivo e inteligeote COI:-
tratista s61':10r Bovio, ñiciaron del Vi a-
ductO-jigámbslo s~í-su obra de ho-
nor: y eu ¡Itreinta meses!! le bemos
V1stO surgir como por arle de en·
oantamiento, con toda su belleza, con
la armonia de líneas I}ue le oaracteri-
un, sín omisiÓn de detalle, tan per-
fecto que, mas que eonjanto de
grandes bloques pétreos, parece di-
bujo delicado de artista merítisimo; en I
el Viaducto, tI uniforme el color y








reja poblsciones de E~paña " según
nue8tres noticias, del 6 al 8 próxim08
llegarlÍu a esta ciudad para salndar a
8US deud08 y amigoll
. Tienen Felipe y María
simpatías y buelga toda
de DuestroB de¡,:eoa de eterna8
para ellos.
Dolorosa mente nos sorprendió el jos-
VP'8 último, la inCausla uuen d~ haber
fallecido en Hue8ea O. Leandro Pérez
Esperanza, Gerente del importante dia
rio El Porr;mir.
La intervención directa que ha teni
do en pro de la vida progrelliva de la
provinCia le hizo popular y en todas
partes cOnside.ado y respetado
Hemos perdido un bUlln amigo y 00
oscense entusiasta; sus dendu'l un es-
poso y padre cariftoso. Dios le haya
acogido eo su seno y le premie con los
dones reservados a los bueoos (e. p d.)
También en Anguiano (Logrollo)
dOnde rellidía hace mnch08 años, eotrs-
gó días paBados BU alma a Oiof!. el
M. l. _ro D. Ecrique Torre8, DigDi~8d
de r,hantre de esta S. 1. c. yen Urrlés
dpjó de existir el día 25 O. Pedrú Ua-
rrera, cura párroco dd Uuduéa de Ler-
da.
Significamos a las familias nuestro
selltido pN;ame.
O. Geoaro Poza y Don F, Oastán
Palomar, Director y redactor de El
Noticiero de Zaragoza, hao vi¡,¡itado
nuestra ciudad por asuntos profelliona-
les. .
Agradecémo81es la atención que hao
tenido de lIaludarnos en ouestra redac-
ción.
En el Conservatorio de música de
Madrid, ha terminado la carrera de pia-
DO la Srta. Ooocha Martínez Izuel, y
con lae calificaciones de sobresaliente
aprobó el 6 o y 7.° allo de piano ..u her-
lIlana Clara, hijas del comerciaote de
esta plaza D. Basilio Martín~z Nuestra
enborabupna.
Elltre otras, han fijado en Jaca au
residencia las Camilias de oucatr08 dis-
tinguidos a.:nigoB los sellorea Subiza y
Serrano, Teniente Coronel y Comandail-
te, re6pe~tivameote, del Regimif'oto
del InCante Bienvenidas
HpOlOS saludado a D Pablo Aclo,
culto médico de Pónticosa.
Para pasar el verano. bau lIl"gado:
De Zaragoza, el ilustre juriconsulto
aragonés o. Joaquín Gil Berges; la dls-
tinguiJd familia de O. 8p.rapio Pérez;
O.a Ro.. a Lactaustra, Vda. de Dumas,
co~ 6US hljoe O. LuiCl. joveo abogado, y
J08etina, y O Juan Caotejóo, eoo su
Ilt'rma[ja Marina.
D, Huaca. el re~pet8hrp raterirí.tico
del Ille~ituto D. Gregor:o Caatejón y
spllora.
~-----_._-
Tip Vda. de R. Abad Mayor, 32.
La Mutua Electra Jaquesa
La Junta directiva dI' esta SocieJad, se
COlJlpJ~ce en mamfcstar :1 lo~ tenedores de
cbligaciones 3 cargo de la mi,m:1 que a p~r.
lir del dia de la fecha, queda abieno tll pago
do los cupones de pi ¡lUera y segunda hl¡YI-
teca, cuvo vencimtf>nto ,:onesponde dI vd·
mero de· J:.:lio de 1916.
El pago se efecluarll en la ca~a com'!ICIO
del l'e'Orero O Gandido Lacon




En Z~ragoza ha obtenid ,cno pi ma-
ximum de calificación, el gra,lú dI' LI-
cenciado PI:: SlIgradll TplIlogía, nut'lotrn
querith) amigll U Jose :\1 a Campoy
alumoo meritíslrno de p~t(' SpmIO¡HlQ
COllclliar.
--------
Ulla intereuote pot'lIía, inlidita que
con el título de La Serpiente, ha Sido
es~rita para el WOía de La Pren,.. 0.-
tólica," y que uoa ha f ..cihtado el Di·
rect.or diocesano.M. 1. Sr. D P.blv
Olegario .Yartínez l Oauónigo .~hgi,.
tral.
EstBn los labradores muy latisfechos
de las lluviaa de esta. seman .. , que ha
sido para los 8embrados sedientos JIu.
vitt. de oro.
El aspecto de los camflOs es halaga-
dor y permite esper8nzarae coo nna
cosecha regulsr.
A 108 ooltos religiosos, siemprasoo-
tnosoil,80lemnetl, 000 l. eolemnidad
cancteríll~icade nuestro p:imer tem-
plo, hau t)u~dado reducid08 lo!! Ces!.e.
jO!! COOqUB Jat a ha 8olemnizado la
fiesta de 8U Saota Patron .. Santa Oro-
Illa.
Salló la procesióo: pero 108 am.gos
de llUVia, que más tarde Cué torrencill.l
obl~garon al seCor ObISpo a acurtar la
carren, limitandol" al trayecto direo-
tO de la CaLedral al templete, donde
como o!n años anteriores S6 mostraron
a la adorsción de los fiele8 las sagra-
das reliqUias. Eo este aotn fUeron ell'
trenados los sbberbios y COlltOSOS tapiz
y manto que do!! famllillo8 jaoótaoall,
han donado a la Hermandad de la San.
'a
El Ayuntamiento, por kactr algo,
ob!lequió al veoindario con tu~gos lir-
ti /icil.les elaborados por ElI pi rotécu ICO,
senor Sauz
El pueblo, como e!! natnral, los pre-
senoió con deleite, y saboreando, a
flor de 1011 labios 1&8 mieles de Ull8ll
tielta!> esplé"odidas, cOntillua mirllndo
al oi ..lo cual si buscllse en 18!l estrellaR
una explicaoión del retraimieoto ja- ~t
qués pllora estos menesteres testeros.
La villa de Heoho costea por lIUI-
oripoión espor.tlínea el fuuoionamien-
to de una ellcueltt. sn perior de Agrioul-
tura oun un08 treinta alumno!!.
Vertida la idea con seodos artículo!!
del seilor Clavería que b.n visto la
luz en La HGja del Valle de Becao,
eocontró entusiqsta acogida entre los
chesoa ausentes y .u munificencia de-
sinteresada y patriota permitirá 1"
creación clei indicado centro docente
en el qoe t·&&ta.. I'speraLtzas se tiene
Coo brillantes califit aoione@, hau re-
validado en ellolltituto de Huesca SUl!
estudios del bachillento, 108 estudio-
¡OS alumnos de edte Colegio de Escno.
las·Pías O. Joaquín liara..a y O Fellx
Pastor. Enhorabuena.
Esta Doche lÍ la!! nueve y medi., se
qnemHá la segunda ooleccióo de fDE~
g08 artdicil..leil.
El ¡jía 21, c(lntr~j(T matrimonial en-
lace en la iglesia parroquial del Buen
Suceso, de Madrid la dlril.LlJguida y ele-
gante señorita 1\1 a ría Rod riguez 1.'0r res,
hIja de uuelltro re¡;petable amigo dOIl
Julio, Coronel Oire,tor de neroolíntica
eo Cuat.ro vientos, COn el ilustrado mé-
dICO de la Armada O. Felipe Mai~terra,
hijo de esta ciUdad, en la que gozo de
gen¡>rales e¡;timB~ y buenos amIgos.
Bendijo la unión el señOr O. Mariano
IrJgoyeo, del clero Cllstrense, tio de la
nOVia, y fUefol} padrin('ls el padre no la
novia y la madre delllovio, dODa Fran.
CIsca
Los invitados, muy numerosos y dis.
tinguidos, fueron obs~qu'adoti C(.'O de-
Ii~ado Innch en el .?alace Hotel.











Dist.iogllimos a aquella mujer entre
nn millar de ballistn en ODa de laR
playas mas famosas del Cantábrioo.
Quizás ooa sedujera de!!de un pnncl-
pio 8U 6ololladora 81lt:Etll que realza.
ba el oorte pari8ino de' IiUS vestidos;
pero lo que rellttHÓ nuestro be:lhizo
foeron el Villa de alabastro de 8U gar-
gantl. y la gloriosa fineza de SDS tobi-
Iloa.
Hlibía que Y'Elrl08 ent.re aquel mar/f-
magnun de tobiHoll o08mopoh~as yue
entubaD y salían del mar, vergonzan-
te8 o impúdioos: nnoe, canijos largui-
ruchos; otros reohonchO!! y 00000 con-
gestionadoE. Los IUYOs erao Jllla fies-
ta pliU 108 ojos, UD miraje y una rello-
rracción helénioo!'. Después de UD mes
de 00 contemplar más que formas l !Io-
meotables, filia inmorales por su fl!al-
dad 8liatómioa que por el semi-deaDu-
do de SU8 tocados de balneario, aque-
llos tobilloa pur:fioaban el ánimo eo-
'mo llDa oomunión estétioa.
Un dia, nuestro entosiaamo clamó:
-"¡Glorie. a la bella, ouyoa tobillos
mereoerían ser bendos por un empe-
rador! "
Ella huyó oomo ofendida y, en lo
íntimo, acalo lIuraviJlada por la ori-
ginalidad de nuestro desoubrimiento.
¡,Ignoraba lIer poseedora de tal escel.
loit.ud?
¡Y la garganta! Jamás olvidaramoll
18.8 noohes triunfales de 10ll ca,inos en
que la bella la plUle.ba blanoa y des-
nuda ,obre la perfeooión de PO escote.
Se nos brind6 ooasión tie Ber preden-
tados 8 aquella mujer. Y rehosamoB.
¿Porqué dejara de gustarnoll? No, no
era cuestión ~tl gU8tOS, Bino de ilusión.
Algc má! sutil que todos 10B talentos,
algo que era el extrActo de mil espe-
riencias ::>nálcgRs. uos decía que ella
no era ella.. que lo único y mejor de
so 8ér era aquello que disfrutaban
nue8troll ojos NlDglio otro placer po-
día brindsueno!! Bl de tales b8rmosu-
ras. ¿A qoé hablarla? ¿Para desilusio-
narDO~? ¿TeLdria ella delicadezas de
tempeumento equivalente6 a la gloria
tle su garganta o raSllt 8 de ingpoio
digooil de la preciosiciad de sos tobi-
11051 Lo sumo aIli eUn las Iineaa ex-
terou '. qne 00 pudieran tener 8100
la igoorancia y la indlferelloill. de laa
cosa!! exteroa8.
iOh, Bnmlet! ¡Oh, Federico! ¡Ob,
Quelle! jRe)es de 18 contEoncióo, dIo-
ses del inteleoto, m8e,¡tros de la deleo-
taoión de rCos 003'8S imposibles y be.
Illl~!. ... ¿Cómo perJonar al amigo que
se fué 8ID comprendf>rno... IrrItado, co-
mo (ll,alquier kUllamúnculo1
L3ctorap: para vo,¡otr., f>~te reouer-
do de nne8tro 98pirttu Morboso de be-
lleza. IOh, lI: qUfl lo conlprl'lIdéreia vo-
solra@! Ello el la rll,tdicación de ella
divinidad que Ol! vemos· la divinidad
de la estátu!l, luperior ti todo; el pun-
tt,) 8upremo vino puo y excelso en la
línea.
LA UNION
re8, á todoa los propietariol de la ct,}.
marca que quieran esplotar oca plan-
t.ación 6n col .. boraoión oon él, en oon-
dicionea muy vent..j08l.!! para el agri-
coltor.
Dirigirae " D Antonio r aubet, per-
I'onalment.e, oua de D. Pablo Aroall,
oarretera de Fnnoi., Ja~·a.
--
Por falta de espacio no publioamo!!
La Papelera Espaflola ha notificado
a 101 periódICOS la uueva 1138 que ba
de regir labre el precio del papel.
El recargo, que en Febrero último
era de 16 peletas y céntimos sobre el
.... Ior de los 100 kilos, es hoy de 32 pe.
letaa Buta e:lponer el hecho para
qUE' lIe comprenda PU eJ:1raordinaria
gravedad, tantO más cuanto que 00 e8
poaible diacutir el gravamen, porque
no ea imputable a un capricho de IOll
fabri<lante8 o de la Central papelera,
delde el mómento ~n qoe lo fija no
árbitro, que merece por igual la <l01l-
fianza de papeleros J empresas perio·
dístioas,
El hecho eAitá ahí, sin comentarios,
liSa y llanamente 6.lptlesto, para que
loa que entienden de números 108 ha-
gan y digan si la industria de los pe-
ri6dicol, qUo' nunoa. ha traspalLdo en
Espalla 101 limitAS de la modestia, por
culpa, prinoipalmente, de una mal eo·
tendida orgaoizaoi/¡n y de unos peor
enteudidoa procedimientos, pueden vi.
vir deoorosamente 8in hacer algo que




¡'W8 dl&l:bao recorrido uoa gran
parte del Pirineo, realizando Bupues-
&al UCtiCOI el &.Iemo, Sr {General de
la Dovena división O. Jo¡:é María Ola.
gnfr, 109 de la primera y segunda bri-
gada Sra. Uriz y Sartbou acompallados
de todos 108 jefes del cuerpo de la goar-
nición de Zaragoza, .yud.tites r tlDa
e~colta de IllDcerol(del Rey.
Cop est(motivo la tarde del sábado
lIe¡;fó ep 8U automóvil el Excmo. Cspi-
tao General de 13 Regioo seriOr Hue;-·
ta, quie~ fué cllmplimpotado por las
autoridades..Freote al palacio epi~copal
donde se hospedó: Uli. compaiHa del
Infaote con Bauderll y música Il\ tri·
botó 101 bODores de orden8uza.
Ja:a significando uoa jvez más SUB
amOres para el Ejército ha dispellsado
a los expedicionarios C!lrlftQsa acogida
1'a municipalidad les cumplimentó fi·
namente en visita de bienvenida.
Agradecidoa 100'"generales a eetas
atenciooell el martes cumplimeotaloO
al Ayuntamiento en su sal6n de actos;
entrevil:lh afectuosa, llena de cordiali-
dad y deft'renr.ial.'. Cumplida su misión
la comitiva militar regresó ayer a Za·
ragoza.
La prensa :oegional unánimemente,
recogiendo la información de Dueslr"
anterior número nos ofrece 8U l'poyo
para rccabarlde la~CompalHavuelva so
bre 8U 8cuerdo de suprimir el rápido de
verano entre Jaca y Zaragoza,
Muohas gracia8 colegaa y manoa a
Ja obra. Hablad vosotros que es poten-
te vlJestra voz lo y llegará seguramente
basta el despacho de la Dirección. Nos-
otros débiles;y;pequeft08 harto hi:::i-
IQ.08 COD mover la liebre y dar el toque
de atención sobre los perjuicios notorios
que para el vera DO en ~Jaca implica la
aludtda 8upresión.
Vengan pues, caros companeros, esas
protdtas y esas campañas pro Jaca:
ler' Dn motivo más de nuestra grati·
tud para VOsotros esforzad03 paladines
de la región aragolJe~a
o. Antonio Caubet, doello de las
plantaoione8 de «margaritau de Lar·





VDA. DE RUFINO ABAD
nESDE primero de Julio le arrienda
el pieo segundo de la C868 uúmero 10
de la eal!e de Ecbegaray.
Dirigirse' Santiago Lardiél.
neo.í, España. que semanal y
mcnsuallllenttl se reciben en la
Imprenta,! Papelería de la
TEMPORADA OFlCIAL
De 15 Junio al 21 de Sapllembre
Prot.ot.ipo de las agUI nitrogenadas
Para 101 domingos y di •• feitivot
gran 'Jcrtido en poat.ree "1 tarLa. d~
yema, mantequilla, almendra '1 M.o-
k...
Exquisito PLUM-CAKE
Medianoches de jamón, bollot Soi~
EOI, queso., helados de diferenLtw ola-
aea y form ...
Se r&(liben eDougoll entre aemana.
PORCRE. DEL MERCADO, 4
1.636 metros pobre el nivel del mar.
PAPIROKOL





El pedido de informe., folletos ta-
ri~a~, aef como agua,) dirfj••e al' ad.
mlDlfltrador general, D. EDUARDO
GALVEZ, reaideute en el BalDe..·
rlo los mellea de Jonio, Julio, Agos· P t'
loo y Septiembre, y en Zanga.. el an Ieosa
reato del afto.
CATORCE HORAS DE MADRID AL BALNEARIO
AU!lJMOVILlS ALA LLg¡jADA DI LOS TRmS IN LAS mAmONIS DI SADIRÁNIDO (BUlfl:A\
yLaRUNS (fRAHmAJ, SI UJ HA[): roSIBLI IL KSIAIlI ANORMAL UI AOil!LLA NAIlDI
Balneario de
Surtido inmenso en articulas
de escritorio.
VIUDA DE RUFINO ABAD
Se arrienda
el primer piso amueblado, pro-
pio para veraneantes, en la calle
Mayor, número 34.
Para informes dirigirse á su
dueño en la misma.
SE VENDE la cI,a núm. 10 de la
oalle anoha de Sto. Domingo




. JI Pa,1"'a.. toda. clase
1nos d"; ganado..
Jaca monumental.= Jaca p¡ntoresco.=Jaca nevado.
Jaca) Canfranc. Pirineos, Valle de Roncal.
DE LA




Preciosos Albums de 20 postales) que cada una de ellas
constituye un bonito recuerdo de tan pintorescos parajes
•
LA JACETANA
JUAN LACASA y HERMANO
JACA
======= MAYOR, 15, OBISPO, 1 3.=JACA




73lanco y Neg"o, La Esfera, Por
=:~~I~O"">~~=-=~II~JJ~ ~l=l esos Mundos, Mundo Grafico:::....;.. __ Nuevo Mundo, Los conle",pora~ VOA. OE R. ABAD, Mayor, 32
7'ar'Jeeta d e et Desde I'SO pesetas el CIENTO, impresas con caracteres1 • S e V/SI a fim,úddernos y elegantes. Clases tela, opalina madera y mar-
, esde DOS peselas CIENTO. ;::.~==;:,=::=o==~~~
VIUDA DE R. ABAD, Mayor, 32
Dando los polvos Pinós á las vacas, cabras y ovejas, se alarga su vida y se obtiene leche de me-
jor calidad yen mayor cantidad.
Con los polvos Pinós, las pollas ponen dos meses antes; 10 gallinas dan 3.000 huevos al año y
poncn cuando las de mas no lo hacen, 6 sea cuando van más caros.
Los cerdos, terneros, cabritos y todo animal de engorde, pesa una tercera parte más comiendo
lo mismo, si se les dán los polYos Pinós. -
Los caballo~l mulos jóvenes y pollinos, se desarrollan completamente cuand-o toman los
polvos PINOS.
DE VENTA EN
Especialidad en trabajos co-
merciales á una 6 varias tintas.
VISITAD ESTA CASACarrero Vda. de R. Abad, Mayor, 32
PARA VERANEANTESee artienda
DE tMl T IS V " Dn hermoso pilO amuf'blado en panto
En Huesca: Clinica I1J·fl. céntrico de lo poblaoión. .
. Para más informa. dirigirle 'e.ta
-Vega Arlllijn, 3, 2.°. Imprenta.
• ~,,---------------------~.-.:;;;~-.----;L-;;E;;C;;H;;E;-;D;;E;-;:;B;;U~R;;R"':-.---;8",-,-,-,"",;"",'-:-:' -;---;~¡;-n;;O:C"';;-;';;1r;;;;';;m=-:;D.=RJ=';:-=K'--
P O S T A LES
domioilio dando aviao en la ca.. nÚ· ~~a:~l[1.11·.!l..\I,\S' llfi
mero as de la calle del COlO. DE LA
<®> <®> <®> '@'@o@o@ '@'®> <®> ~ ~~ ~@)'@- SE VEN¡JE ••• ,¡II.d. b,.",.I... VIUDA DE ECHETDgalería y cortinonel de la milma¡ y
IUI" mesa oonlola oon espejo. Calle
Ultimas novedades, en postales inglesas) gran fantasfa) Mayor núm. 43 Principal i.qoierda.
sepia y bromuro negro y colores. SE ARRIENDA un primer pi.o
amueblado, propio p.ra veran..r.tee,
en la Plaza de l. Constitncióc, 6. ln·
formarin en la misma.
PERSIANAS montadas
en todo~ tamaño~
EL SIGLO
-
•
